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Sistem informasi yang penting bagi perusahaan yakni sistem informasi 
akuntansi, melalui akuntansi kegiatan/aktifitas perusahaan terlihat melalui 
laporan keuangan perusahaan. Teknologi dalam sistem informasi 
akuntansi sangat membantu dalam pelaksanaannya, sehingga informasi 
yang dihasilkan dapat lebih efisien, efektif, serta lebih akurat. Tidak 
hanya perusahaan besar saja yang memanfaatkannya namun usaha kecil 
pun turut menggunakannya, salah satunya yakni koperasi. Penelitian ini 
bertujuan untuk merancang dan mengaplikasikan sistem informasi 
akuntansi pada sistem kredit  pada Koperasi Jaya Baru. Jenis data yang 
diperlukan dalam penelitian studi kasus ini adalah data kualitatif dan 
sumber data yakni data primer yang berasal dari Koperasi Jaya Baru. Alat 
yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan daftar 
pertanyaan dengan metode wawancara, pengamatan/observasi serta 
dokumentasi. Software yang digunakan yakni Software Microsoft Office 
Excel 2007, untuk kemudian diaplikasikan pada sistem kredit koperasi. 
Hasil yang diperoleh dari penelitian ini, sistem manual yang 
digunakan oleh Koperasi Jaya Baru tidak efisien dan efektif dikarenakan 
perkembangan jumlah nasabah yang semakin besar tidak diimbangi 
dengan peningkatan sistem, untuk itu diperlukan sistem terkomputerisasi 
untuk memudahkan dalam sistem kredit Koperasi Jaya Baru. 
 






Information systems that are important to the company's accounting 
information system, through the accounting activities/corporate activities 
seen through the financial statements of the company. Technology in 
accounting information systems are very helpful in practice, so that the 
resulting information can be more efficient, effective, and more accurate. 
Not only large companies that use it but small business were also using 
it, one of them being cooperation. This research aims to design and 
apply accounting information system on credit system on Jaya Baru 
Cooperation. The type of data that is required in this case study research 
is qualitative data and data sources the primary data that comes from a 
Jaya Baru Cooperation. Tools used in this study by using a list of 
questions with the method of interviewing, observation and 
documentation. Software used Microsoft Office Excel 2007, then applied 
to the cooperation credit system. 
The results obtained from this research, the manual systems used by 
Jaya Baru Cooperation is not efficient and effective due to the 
development of the number of the customer that gets bigger is not offset 
by an increase in the system, for it required a computerized system to 
facilitate credit system in Jaya Baru Cooperation. 
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